






































Past Bullying-related Experiences of University Students: 
Experiences of being Bullied, Bullying, and Seeing Bullying in 
the Lower Grades at Elementary School, in the Upper Grades at 
Elementary School, at Junior High School, and at Senior High 
School
    This study investigates past bullying-related experiences of 
university students. A questionnaire survey of 395 university students 
was conducted between September 2017 and April 2018. Bullying-
related experiences in the lower and upper classes at elementary 
school, at junior high school, and at senior high school were cross-
tabulated into three categories of experience: had personally been 
bullied, had bullied others, and had witnessed bullying. Ratios on 
experiences of personally being bullied were 6.7% (30 people) in the 
lower classes at elementary school, 8.0% (36 people) in the upper 
classes at elementary school, 8.4% (38 people) in junior high school, 
and 1.8% (8 people) in senior high school. Ratios on experiences of 
personally bullying others were 2.2% (10 people) in the lower classes at 
elementary school, 5.1% (23 people) in the upper classes at elementary 
school, 3.5% (16 people) in junior high school, and 0.4% (2 people) in 
senior high school. Ratios on experiences of witnessing bullying were 
7.5% (34 people) in the lower classes at elementary school, 16.0% (72 
people) in the upper classes at elementary school, 17.3% (78 people) in 
junior high school, and 5.1% (23 people) in senior high school. A brief 
discussion on the aforementioned results is also added.




































































学年 1年生 2年生 3年生 4年生 無回答 全　体
男性（人） 110 26 30 17 183
女性（人） 124 37 29 22 212
性別の回答なし（人） 56 56
合計人数（人） 234 63 59 39 56 451
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表３　いじめを受けた経験の時期
男性 女性 性別の回答なし 全体
（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）
小学校・低学年 12 6.6 17 8.0 1 1.8 30 6.7
小学校・高学年 14 7.7 22 10.4 36 8.0
中学校 18 9.8 20 9.4 38 8.4
高等学校 4 2.2 4 1.9 8 1.8
なし 136 74.3 154 72.6 2 3.6 292 64.7
無回答 12 6.6 11 5.2 53 94.6 76 16.9
合計 183 100.0 212 100.0 56 100.0 451 100.0
表４　当時，小学校低学年の時期の「いじめ被害を受けた経験」にショックを受けましたか
男性 女性 性別の回答なし 全体
（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）
全然受けなかった
受けなかった 1 8.3 3 17.6 1 100.0 5 16.7
受けた 8 66.7 7 41.2 15 50.0
とても受けた 3 25.0 7 41.2 10 33.3
無回答
合計 12 100.0 17 100.0 1 100.0 30 100.0
表５　現在，小学校低学年の時期の「いじめ被害を受けた経験」にショックを受けましたか
男性 女性 性別の回答なし 全体
（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）
全然受けなかった 1 8.3 7 41.2 1 100.0 9 30.0
受けなかった 7 58.3 4 23.5 11 36.7
受けた 3 25.0 5 29.4 8 26.7
とても受けた
無回答 1 8.3 1 5.9 2 6.7
合計 12 100.0 17 100.0 1 100.0 30 100.0
表６　小学校低学年の時期のいじめを受けた経験を誰かに相談しましたか
男性 女性 性別の回答なし 全体
（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）
相談した 9 75.0 10 58.8 19 63.3
相談しなかった 1 8.3 6 35.3 1 100.0 8 26.7
相談できなかった 2 16.7 1 5.9 3 10.0
無回答
合計 12 100.0 17 100.0 1 100.0 30 100.0
表７　相談した人（いじめを受けた経験・小学校低学年）
男性 女性 性別の回答なし 全体
（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）
友人 4 21.1 4 11.8
知人
母親 8 53.3 10 52.6 18 52.9
父親 3 20.0 1 5.3 4 11.8








男性 女性 性別の回答なし 全体
（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）
話を聞いてくれた 8 66.7 9 47.4 17 54.8
関係者との話し合いがもたれた 3 25.0 5 26.3 8 25.8
謝罪があった 4 21.1 4 12.9
その他 1 8.3 1 5.3 2 6.5
無回答
合計 12 100.0 19 100.0 31 100.0
表９　相談は，あなたにとって納得できるものでしたか（いじめを受けた経験・小学校低学年）
男性 女性 性別の回答なし 全体
（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）
全然納得できなかった 1 10.0 1 5.3
納得できなかった 1 11.1 2 20.0 3 15.8
納得できた 5 55.6 3 30.0 8 42.1
とても納得できた 3 33.3 4 40.0 7 36.8
無回答
合計 9 100.0 10 100.0 19 100.0
表10　当時，小学校高学年の時期の「いじめ被害を受けた経験」にショックを受けましたか
男性 女性 性別の回答なし 全体
（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）
全然受けなかった 1 7.1 1 4.5 2 5.6
受けなかった 1 7.1 1 4.5 2 5.6
受けた 5 35.7 9 40.9 14 38.9
とても受けた 7 50.0 11 50.0 18 50.0
無回答
合計 14 100.0 22 100.0 36 100.0
表11　現在，小学校高学年の時期の「いじめ被害を受けた経験」にショックを受けましたか
男性 女性 性別の回答なし 全体
（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）
全然受けなかった 6 42.9 9 40.9 15 41.7
受けなかった 4 28.6 7 31.8 11 30.6
受けた 3 21.4 6 27.3 9 25.0
とても受けた 1 7.1 1 2.8
無回答
合計 14 100.0 22 100.0 36 100.0
表12　小学校高学年の時期のいじめを受けた経験を誰かに相談しましたか
男性 女性 性別の回答なし 全体
（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）
相談した 8 57.1 10 45.5 18 50.0
相談しなかった 2 14.3 8 36.4 10 27.8
相談できなかった 2 14.3 2 9.1 4 11.1
無回答 2 14.3 2 9.1 4 11.1
合計 14 100.0 22 100.0 36 100.0
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表13　相談した人（いじめを受けた経験・小学校高学年）
男性 女性 性別の回答なし 全体
（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）
友人 1 6.3 5 20.8 6 15.0
知人
母親 7 43.8 9 37.5 16 40.0
父親 2 12.5 1 4.2 3 7.5
学校の先生 5 31.3 9 37.5 14 35.0
スクールカウンセラー 1 6.3 1 2.5
その他
無回答
合計 16 100.0 24 100.0 40 100.0
表14　相談したとき，どのような対応がありましたか（いじめを受けた経験・小学校高学年）
男性 女性 性別の回答なし 全体
（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）
話を聞いてくれた 7 63.6 9 24.3 16 61.5
関係者と話し合いがもたれた 2 18.2 2 5.4 4 15.4
謝罪があった 1 9.1 3 8.1 4 15.4
その他 1 9.1 1 2.7 2 7.7
無回答
合計 11 100.0 37 100.0 26 100.0
表15　相談は，あなたにとって納得できるものでしたか（いじめを受けた経験・小学校高学年）
男性 女性 性別の回答なし 全体
（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）
全然納得できなかった 1 10.0 1 5.6
納得できなかった 3 37.5 5 50.0 8 44.4
納得できた 3 37.5 4 40.0 7 38.9
とても納得できた 1 12.5 1 5.6
無回答 1 12.5 1 5.6
合計 8 100.0 10 100.0 18 100.0
表16　当時，中学校の時期の「いじめ被害を受けた経験」にショックを受けましたか
男性 女性 性別の回答なし 全体
（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）
全然受けなかった 1 5.6 1 5.0 2 5.3
受けなかった 1 5.0 1 2.6
受けた 9 50.0 10 50.0 19 50.0
とても受けた 8 44.4 7 35.0 15 39.5
無回答 1 5.0 1 2.6
合計 18 100.0 20 100.0 38 100.0
表17　現在，中学校の時期の「いじめ被害を受けた経験」にショックを受けましたか
男性 女性 性別の回答なし 全体
（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）
全然受けなかった 5 27.8 8 40.0 13 34.2
受けなかった 7 38.9 4 20.0 11 28.9
受けた 4 22.2 5 25.0 9 23.7
とても受けた 2 11.1 2 10.0 4 10.5
無回答 1 5.0 1 2.6




男性 女性 性別の回答なし 全体
（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）
相談した 8 44.4 12 60.0 20 52.6
相談しなかった 5 27.8 7 35.0 12 31.6
相談できなかった 4 22.2 1 5.0 5 13.2
無回答 1 5.6 1 2.6
合計 18 100.0 20 100.0 38 100.0
表19　相談した人（いじめを受けた経験・中学校）
男性 女性 性別の回答なし 全体
（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）
友人 1 5.9 6 19.4 7 14.6
知人 1 3.2 1 2.1
母親 6 35.3 10 32.3 16 33.3
父親 3 17.6 3 9.7 6 12.5
学校の先生 6 35.3 8 25.8 14 29.2
スクールカウンセラー 1 5.9 1 3.2 2 4.2
その他 2 6.5 2 4.2
無回答
合計 17 100.0 31 100.0 48 100.0
表20　相談したとき，どのような対応がありましたか（いじめを受けた経験・中学校）
男性 女性 性別の回答なし 全体
（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）
話を聞いてくれた 5 50.0 11 47.8 16 48.5
関係者との話し合いがもたれた 2 20.0 7 30.4 9 27.3
謝罪があった 2 20.0 4 17.4 6 18.2
その他 1 4.3 1 3.0
無回答 1 10.0 1 3.0
合計 10 100.0 23 100.0 33 100.0
表21　相談は，あなたにとって納得できるものでしたか（いじめを受けた経験・中学校）
男性 女性 性別の回答なし 全体
（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）
全然納得できなかった 1 8.3 1 5.0
納得できなかった 2 25.0 3 25.0 5 25.0
納得できた 3 37.5 8 66.7 11 55.0
とても納得できた 3 37.5 3 15.0
無回答
合計 8 100.0 12 100.0 20 100.0
表22　当時，高等学校の時期の「いじめ被害を受けた経験」にショックを受けましたか
男性 女性 性別の回答なし 全体
（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）
全然受けなかった 1 25.0 1 12.5
受けなかった
受けた 1 25.0 1 25.0 2 25.0
とても受けた 25.0 3 75.0 4 50.0
無回答 1 25.0 1 12.5
合計 4 100.0 4 100.0 8 100.0
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表23　現在，高等学校の時期の「いじめ被害を受けた経験」にショックを受けましたか
男性 女性 性別の回答なし 全体
（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）
全然受けなかった 1 25.0 1 12.5
受けなかった 2 50.0 2 25.0
受けた 1 25.0 1 12.5
とても受けた 2 50.0 1 25.0 3 37.5
無回答 1 25.0 1 12.5
合計 4 100.0 4 100.0 8 100.0
表24　高等学校の時期のいじめを受けた経験を誰かに相談しましたか
男性 女性 性別の回答なし 全体
（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）
相談した 1 25.0 4 100.0 5 62.5
相談しなかった 1 25.0 1 12.5
相談できなかった 1 25.0 1 12.5
無回答 1 25.0 1 12.5
合計 4 100.0 4 100.0 8 100.0
表25　相談した人（いじめを受けた経験・高等学校）
男性 女性 性別の回答なし 全体
（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）
友人 3 33.3 3 23.1
知人
母親 2 22.2 2 15.4
父親 1 11.1 1 7.7
学校の先生 1 25.0 3 33.3 4 30.8
スクールカウンセラー
その他
無回答 3 75.0 3 23.1
合計 4 100.0 9 100.0 13 100.0
表26　相談したとき，どのような対応がありましたか（いじめを受けた経験・高等学校）
男性 女性 性別の回答なし 全体
（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）
話を聞いてくれた 1 25.0 4 80.0 5 55.6
関係者との話し合いがもたれた 1 20.0 1 11.1
謝罪があった
その他
無回答 3 75.0 3 33.3
合計 4 100.0 5 100.0 9 100.0
表27　相談は，あなたにとって納得できるものでしたか（いじめを受けた経験・高等学校）
男性 女性 性別の回答なし 全体
（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）
全然納得できなかった 3 75.0 3 37.5
納得できなかった 1 25.0 1 12.5
納得できた 1 25.0 1 12.5
とても納得できた
無回答 3 75.0 3 37.5




男性 女性 性別の回答なし 全体
（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）
小学校・低学年 4 2.2 6 2.8 10 2.2
小学校・高学年 14 7.7 9 4.2 23 5.1
中学校 12 6.6 4 1.9 16 3.5
高等学校 2 1.1 2 0.4
なし 139 76.0 179 84.4 3 5.4 321 71.2
無回答 17 9.3 17 8.0 53 94.6 87 19.3
合計 183 100.0 212 100.0 56 100.0 451 100.0
表29　当時，小学校低学年の時期の「いじめ被害を行った経験」にショックを受けましたか
男性 女性 性別の回答なし 全体
（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）
全然受けなかった 4 100.0 1 16.7 5 50.0
受けなかった 4 66.7 4 40.0
受けた
とても受けた 1 16.7 1 10.0
無回答
合計 4 100.0 6 100.0 10 100.0
表30　現在，小学校低学年の時期の「いじめ被害を行った経験」にショックを受けましたか
男性 女性 性別の回答なし 全体
（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）
全然受けなかった
受けなかった 1 25.0 3 50.0 4 40.0
受けた 1 25.0 2 33.3 3 30.0
とても受けた 2 50.0 1 16.7 3 30.0
無回答
合計 4 100.0 6 100.0 10 100.0
表31　小学校低学年の時期のいじめを行った経験を誰かに相談しましたか
男性 女性 性別の回答なし 全体
（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）
相談した
相談しなかった 4 100.0 4 66.7 8 80.0
相談できなかった 2 33.3 2 20.0
無回答
合計 4 100.0 6 100.0 10 100.0
表32　相談した人（いじめを行った経験・小学校低学年）
男性 女性 性別の回答なし 全体
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表33　相談したとき，どのような対応がありましたか（いじめを行った経験・小学校低学年）
男性 女性 性別の回答なし 全体








男性 女性 性別の回答なし 全体








男性 女性 性別の回答なし 全体
（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）
全然受けなかった 6 42.9 4 44.4 10 43.5
受けなかった 4 28.6 3 33.3 7 30.4
受けた 1 7.1 2 22.2 3 13.0
とても受けた
無回答 3 21.4 3 13.0
合計 14 100.0 9 100.0 23 100.0
表36　現在，小学校高学年の時期の「いじめ被害を行った経験」にショックを受けましたか
男性 女性 性別の回答なし 全体
（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）
全然受けなかった 2 22.2 2 8.7
受けなかった 3 21.4 2 22.2 5 21.7
受けた 6 42.9 5 55.6 11 47.8
とても受けた 2 14.3 2 8.7
無回答 3 21.4 3 13.0
合計 14 100.0 9 100.0 23 100.0
表37　小学校高学年の時期のいじめを行った経験を誰かに相談しましたか
男性 女性 性別の回答なし 全体
（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）
相談した 2 14.3 1 11.1 3 13.0
相談しなかった 9 64.3 6 66.7 15 65.2
相談できなかった 3 21.4 2 22.2 5 21.7
無回答




男性 女性 性別の回答なし 全体
（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）
友人 1 25.0 1 20.0
知人
母親 2 50.0 1 100.0 3 60.0
父親




合計 4 100.0 1 100.0 5 100.0
表39　相談したとき，どのような対応がありましたか（いじめを行った経験・小学校高学年）
男性 女性 性別の回答なし 全体
（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）
話を聞いてくれた 2 100.0 1 100.0 3 100.0
関係者との話し合いがもたれた
謝罪があった 1 50.0 1 33.3
その他
無回答
合計 2 100.0 1 100.0 3 100.0
表40　相談は，あなたにとって納得できるものでしたか（いじめを行った経験・小学校高学年）
男性 女性 性別の回答なし 全体
（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）
全然納得できなかった
納得できなかった 1 50.0 1 33.3
納得できた
とても納得できた 1 50.0 1 100.0 2 66.7
無回答
合計 2 100.0 1 100.0 3 100.0
表41　当時，中学校の時期の「いじめ被害を行った経験」にショックを受けましたか
男性 女性 性別の回答なし 全体
（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）
全然受けなかった 4 33.3 4 25.0
受けなかった 5 41.7 2 50.0 7 43.8
受けた 2 16.7 2 12.5
とても受けた 1 8.3 2 50.0 3 18.8
無回答
合計 12 100.0 4 100.0 16 100.0
表42　現在，中学校の時期の「いじめ被害を行った経験」にショックを受けましたか
男性 女性 性別の回答なし 全体
（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）
全然受けなかった 3 25.0 3 18.8
受けなかった 2 16.7 1 25.0 3 18.8
受けた 3 25.0 3 75.0 6 37.5
とても受けた 4 33.3 4 25.0
無回答
合計 12 100.0 4 100.0 16 100.0
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表43　中学校の時期のいじめを行った経験を誰かに相談しましたか
男性 女性 性別の回答なし 全体
（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）
相談した 3 25.0 1 25.0 4 25.0
相談しなかった 8 66.7 3 75.0 11 68.8
相談できなかった 1 8.3 1 6.3
無回答
合計 12 100.0 4 100.0 16 100.0
表44　相談した人（いじめを行った経験・中学校）
男性 女性 性別の回答なし 全体
（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）
友人 2 33.3 2 22.2
知人 1 16.7 1 11.1
母親 1 16.7 1 33.3 2 22.2
父親 1 33.3 1 11.1
学校の先生 1 16.7 1 33.3 2 22.2
スクールカウンセラー
その他 1 16.7 1 11.1
無回答
合計 6 100.0 3 100.0 9 100.0
表45　相談したとき，どのような対応がありましたか（いじめを行った経験・中学校）
男性 女性 性別の回答なし 全体
（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）
話を聞いてくれた 2 50.0 1 50.0 3 50.0
関係者との話し合いがもたれた 1 25.0 1 50.0 2 33.3
謝罪があった 1 25.0 1 16.7
その他
無回答
合計 4 100.0 2 100.0 6 100.0
表46　相談は，あなたにとって納得できるものでしたか（いじめを行った経験・中学校）
男性 女性 性別の回答なし 全体
（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）
全然納得できなかった
納得できなかった 1 33.3 1 25.0
納得できた 1 33.3 1 100.0 2 50.0
とても納得できた 1 33.3 1 25.0
無回答
合計 3 100.0 1 100.0 4 100.0
表47　当時，高等学校の時期の「いじめ被害を行った経験」にショックを受けましたか
男性 女性 性別の回答なし 全体




とても受けた 1 50.0 1 50.0
無回答 1 50.0 1 50.0




男性 女性 性別の回答なし 全体




とても受けた 1 50.0 1 50.0
無回答 1 50.0 1 50.0
合計 2 100.0 2 100.0
表49　高等学校の時期のいじめを行った経験を誰かに相談しましたか
男性 女性 性別の回答なし 全体
（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）
相談した
相談しなかった 1 50.0 1 50.0
相談できなかった 1 50.0 1 50.0
無回答
合計 2 100.0 2 100.0
表50　相談した人（いじめを行った経験・高等学校）
男性 女性 性別の回答なし 全体











男性 女性 性別の回答なし 全体








男性 女性 性別の回答なし 全体
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表53　いじめを見た経験の時期
男性 女性 性別の回答なし 全体
（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）
小学校・低学年 14 7.7 19 9.0 1 1.8 34 7.5
小学校・高学年 25 13.7 47 22.2 72 16.0
中学校 34 18.6 44 20.8 78 17.3
高等学校 12 6.6 11 5.2 23 5.1
なし 115 62.8 118 55.7 2 3.6 235 52.1
無回答 14 7.7 14 6.6 53 94.6 81 18.0
合計 183 100.0 212 100.0 56 100.0 451 100.0
表54　当時，小学校低学年の時期の「いじめ被害を見た経験」にショックを受けましたか
男性 女性 性別の回答なし 全体
（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）
全然受けなかった 3 21.4 3 8.8
受けなかった 5 35.7 6 31.6 11 32.4
受けた 6 42.9 10 52.6 1 100.0 17 50.0
とても受けた 3 15.8 3 8.8
無回答
合計 14 100.0 19 100.0 1 100.0 34 100.0
表55　現在，小学校低学年の時期の「いじめ被害を見た経験」にショックを受けましたか
男性 女性 性別の回答なし 全体
（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）
全然受けなかった 4 28.6 1 5.3 5 14.7
受けなかった 4 28.6 5 26.3 1 100.0 10 29.4
受けた 3 21.4 11 57.9 14 41.2
とても受けた 3 21.4 2 10.5 5 14.7
無回答
合計 14 100.0 19 100.0 1 100.0 34 100.0
表56　小学校低学年の時期のいじめを見た経験を誰かに相談しましたか
男性 女性 性別の回答なし 全体
（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）
相談した 1 7.1 8 42.1 9 26.5
相談しなかった 11 78.6 7 36.8 18 52.9
相談できなかった 2 14.3 4 21.1 1 100.0 7 20.6
無回答
合計 14 100.0 19 100.0 1 100.0 34 100.0
表57　相談した人（いじめを見た経験・小学校低学年）
男性 女性 性別の回答なし 全体
（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）
友人 2 15.4 2 14.3
知人
母親 4 30.8 4 28.6
父親 1 7.7 1 7.1
学校の先生 1 100.0 6 46.2 7 50.0
スクールカウンセラー
その他 1 7.7 1 7.1
無回答




男性 女性 性別の回答なし 全体
（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）
話を聞いてくれた 7 87.5 7 77.8
関係者との話し合いがもたれた 1 100.0 1 11.1
謝罪があった
その他 1 12.5 1 11.1
無回答
合計 1 100.0 8 100.0 9 100.0
表59　相談は，あなたにとって納得できるものでしたか（いじめを見た経験・小学校低学年）
男性 女性 性別の回答なし 全体
（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）
全然納得できなかった
納得できなかった 1 100.0 3 37.5 4 44.4
納得できた 3 37.5 3 33.3
とても納得できた 1 12.5 1 11.1
無回答 1 12.5 1 11.1
合計 1 100.0 8 100.0 9 100.0
表60　当時，小学校高学年の時期の「いじめ被害を見た経験」にショックを受けましたか
男性 女性 性別の回答なし 全体
（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）
全然受けなかった 4 16.0 5 10.6 9 12.5
受けなかった 10 40.0 16 34.0 26 36.1
受けた 9 36.0 14 29.8 23 31.9
とても受けた 9 19.1 9 12.5
無回答 2 8.0 3 6.4 5 6.9
合計 25 100.0 47 100.0 72 100.0
表61　現在，小学校高学年の時期の「いじめ被害を見た経験」にショックを受けましたか
男性 女性 性別の回答なし 全体
（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）
全然受けなかった 4 16.0 9 19.1 13 18.1
受けなかった 7 28.0 14 29.8 21 29.2
受けた 8 32.0 17 36.2 25 34.7
とても受けた 4 16.0 4 8.5 8 11.1
無回答 2 8.0 3 6.4 5 6.9
合計 25 100.0 47 100.0 72 100.0
表62　小学校高学年の時期のいじめを見た経験を誰かに相談しましたか
男性 女性 性別の回答なし 全体
（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）
相談した 5 20.0 11 23.4 16 22.2
相談しなかった 16 64.0 27 57.4 43 59.7
相談できなかった 2 8.0 6 12.8 8 11.1
無回答 2 8.0 3 6.4 5 6.9
合計 25 100.0 47 100.0 72 100.0
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表63　相談した人（いじめを見た経験・小学校高学年）
男性 女性 性別の回答なし 全体
（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）
友人 3 42.9 5 35.7 8 38.1
知人
母親 1 14.3 3 21.4 4 19.0
父親




合計 7 100.0 14 100.0 21 100.0
表64　相談したとき，どのような対応がありましたか（いじめを見た経験・小学校高学年）
男性 女性 性別の回答なし 全体
（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）
話を聞いてくれた 4 66.7 10 76.9 14 73.7
関係者との話し合いがもたれた 1 16.7 1 7.7 2 10.5
謝罪があった 1 16.7 1 5.3
その他 2 15.4 2 10.5
無回答
合計 6 100.0 13 100.0 19 100.0
表65　相談は，あなたにとって納得できるものでしたか（いじめを見た経験・小学校高学年）
男性 女性 性別の回答なし 全体
（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）
全然納得できなかった 1 20.0 1 6.3
納得できなかった 2 40.0 5 45.5 7 43.8
納得できた 2 40.0 6 54.5 8 50.0
とても納得できた
無回答
合計 5 100.0 11 100.0 16 100.0
表66　当時，中学校の時期の「いじめ被害を見た経験」にショックを受けましたか
男性 女性 性別の回答なし 全体
（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）
全然受けなかった 5 14.7 3 7.0 8 10.4
受けなかった 12 35.3 12 27.9 24 31.2
受けた 12 35.3 19 44.2 31 40.3
とても受けた 3 8.8 7 16.3 10 13.0
無回答 2 5.9 2 4.7 4 5.2
合計 34 100.0 43 100.0 77 100.0
表67　現在，中学校の時期の「いじめ被害を見た経験」にショックを受けましたか
男性 女性 性別の回答なし 全体
（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）
全然受けなかった 4 11.8 8 18.6 12 15.6
受けなかった 11 32.4 15 34.9 26 33.8
受けた 11 32.4 14 32.6 25 32.5
とても受けた 6 17.6 4 9.3 10 13.0
無回答 2 5.9 2 4.7 4 5.2




男性 女性 性別の回答なし 全体
（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）
相談した 6 17.6 10 22.7 16 20.5
相談しなかった 20 58.8 25 56.8 45 57.7
相談できなかった 6 17.6 9 20.5 15 19.2
無回答 2 5.9 2 2.6
合計 34 100.0 44 100.0 78 100.0
表69　相談した人（いじめを見た経験・中学校）
男性 女性 性別の回答なし 全体
（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）
友人 4 57.1 5 29.4 9 37.5
知人
母親 3 17.6 3 12.5
父親 1 5.9 1 4.2




合計 7 100.0 17 100.0 24 100.0
表70　相談したとき，どのような対応がありましたか（いじめを見た経験・中学校）
男性 女性 性別の回答なし 全体
（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）
話を聞いてくれた 3 50.0 9 81.8 12 70.6




合計 6 100.0 11 100.0 17 100.0
表71　相談は，あなたにとって納得できるものでしたか（いじめを見た経験・中学校）
男性 女性 性別の回答なし 全体
（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）
全然納得できなかった 2 33.3 1 10.0 3 18.8
納得できなかった 3 30.0 3 18.8
納得できた 4 66.7 6 60.0 10 62.5
とても納得できた
無回答
合計 6 100.0 10 100.0 16 100.0
表72　当時，高等学校の時期の「いじめ被害を見た経験」にショックを受けましたか
男性 女性 性別の回答なし 全体
（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）
全然受けなかった 4 33.3 4 17.4
受けなかった 4 33.3 3 27.3 7 30.4
受けた 7 63.6 7 30.4
とても受けた 3 25.0 1 9.1 4 17.4
無回答 1 8.3 1 4.3
合計 12 100.0 11 100.0 23 100.0
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表73　現在，高等学校の時期の「いじめ被害を見た経験」にショックを受けましたか
男性 女性 性別の回答なし 全体
（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）
全然受けなかった 4 33.3 1 9.1 5 21.7
受けなかった 2 16.7 6 54.5 8 34.8
受けた 3 25.0 4 36.4 7 30.4
とても受けた 2 16.7 2 8.7
無回答 1 8.3 1 4.3
合計 12 100.0 11 100.0 23 100.0
表74　高等学校の時期のいじめを見た経験を誰かに相談しましたか
男性 女性 性別の回答なし 全体
（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）
相談した 4 33.3 1 9.1 5 21.7
相談しなかった 5 41.7 9 81.8 14 60.9
相談できなかった 3 25.0 1 9.1 4 17.4
無回答
合計 12 100.0 11 100.0 23 100.0
表75　相談した人（いじめを見た経験・高等学校）
男性 女性 性別の回答なし 全体
（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）
友人 3 60.0 3 42.9
知人 1 20.0 1 50.0 2 28.6
母親
父親




合計 5 100.0 2 100.0 7 100.0
表76　相談したとき，どのような対応がありましたか（いじめを見た経験・高等学校）
男性 女性 性別の回答なし 全体
（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）
話を聞いてくれた 2 40.0 1 100.0 3 50.0
関係者との話し合いがもたれた 1 20.0 1 16.7
謝罪があった
その他 2 40.0 2 33.3
無回答
合計 5 100.0 1 100.0 6 100.0
表77　相談は，あなたにとって納得できるものでしたか（いじめを見た経験・高等学校）
男性 女性 性別の回答なし 全体
（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）
全然納得できなかった 1 25.0 1 20.0
納得できなかった 1 25.0 1 100.0 2 40.0
納得できた 2 50.0 2 40.0
とても納得できた
無回答
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